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 DAFTAR ISTILAH  






Down Time Jumlah Waktu dimana suatu equipment tidak dapat beroprasi disebabkan adanya 
kerusakan,namun masih dapat beroperasi. 
2. Insiden Suatu kejadian yang hanya terjadi 1 kali dan tidak berulang. 
3. Help Desk Sebuah bagian dari perusahaan yang melayani dan menanggapi pertanyaan teknis pengguna. 
4. 
Impact & Urgenci 
Accident 
Sebuah standar yang harus dimiliku setiap perusahaan yang berguna untuk mengambil 








Kerusakan yang terjadi di dalam jaringan 
7. Human Error Kesalahan yang terjadi disebabkan oleh manusia. 
8. System Error Kesalahan pada computer yang disebabkan karena kerusakan system. 
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Berikut ini adalah daftar simbol yang di gunakan dalam menggambarkan representasi sistem 
dalam laporan Tugas Akhir. 
Tabel Simbol Flowchart 
SIMBOL KETERANGAN 
 
Off-page Connector : Digunakan untuk menghubungkan 
simbol-simbol yang berada pada halaman yang berbeda. 
 
Menyatukan Aliran data atau informasi. 
 
 
